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Inleiding» 
Door gegevens mit de praktijk vas bekend äat CCC bij vroege 
stooktomaten een mooie donkere bladkleur kon veroorzaken. Ook werd 
de stand van de tros verbeterd» Ben en ander leek gepaard te gaan 
met een geringe vertraging in de ontwikkeling van de plant. Oa beter 
op de hoogte te komen aet de werking van CCC op uitgeplante tomaten 
werd een proef opgeaet in ean gewaa late atooktoaatea. 
Opzet van de proef» 
Omdat bij beepuitingen nogal gemakkelijk schade optreedt, werd 
hot middel in dete proef Hij de plant gegoten. Baar het effect na 3 
à 4 weken afneemt» werd een gedeelte tweemaal behandeld. Se tomaten 
waren geplant op 12 februari 1965. 
Be behandelingen waren als volgtt 
a* Onbehandeld) 
b. 0,4 ml CCC per plaat op 10 maart) 
o. 0.8 ml „ „ „ * „ „ ! 
d. 0,4 ml it „ „ „ „ « « °P 51 maart) 
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CCC bevat $0 $ werkzame bestanddelen. Bet werd ter beschikking 
gesteld door Ligteraoet K.î. te Eotterdam. Iet middel werd in 70 ml. water 
per plaat toegediend vlak l»ij ie poot van de plaat. Grotere hoeveel­
heden water somden waarsehijalijk een te grote verspreiding van het 
middel tot gevolg hebben gehad. 
J)e proef werd opgezet ia de voorste helft van de eerste kap van 
1-10 (Blokkas). Be behandelingen werden in viervoud uitgevoerd. Se 
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nummering van de vakken heeft 1»®trekking op de geh«!« kap, daarom 
oats toad tea oaderbrokea aummeriag la de proef. Per Tak varea 16 
plant« beschikbaar. De se stonden aiet zoals gewoonlijk ia 2 rijea 
vaa S plaatea aaa veerssijdea vaa het plukpad, maar ia 2 rijea vaa 
8 plaatea tussen Â* tv«« plukpadea. |lt i« ««Ward i.v.m. d« mest-
stoffeabespultlagsproef di« la d« achterste helft vaa das« kap verd 
ineMB. Sie voor de plattegroad hijlage 1* 
Met verloop vaa de proefi . 
Toea de plaatea op 10 aa&rt voor de eerste keer behandeld werden, 
varea se oageveer 55 é0 om hoog. Er was das al eea vrij groot wortel­
stelsel aaavesig. Se kaas op eea oagelijkmatige reaotie op het toe­
gepaste middel va« das seker alet aitgeslotea. Sr vas al eea geriage 
virusaaatastiag aaavasig* Omdat de staad vat ongelijk vas verd het 
aaatal bloeiende bloemea per vak geteld om dit later te kaaaea ver-
gelijkea met eveataele vroegheidsversohillenf 30 $ vaa de planten 
bloeide aog aie.t. £«a v««k later verd met hetselfde doel het aaatal 
hloeieade bloemea aaa de tveede tros geteld» De vijfde dag aa toe-
passiag vas duidelijk te siea dat de behaadelde plaatea doakerder 
vaa kleur varea. Se groei verliep vlot. Be aaalyse vaa eea op 15 
maart gestokea groadmoaster vertoornde geea afvijkiagea. Op 19 maart 
varea de bladkleurversohillea ia het linker gedeelte vaa de proef 
(vak ao* 17 t/m 56) groter daa ia het reohter gedeelte. Dit verd 
vaarsohijalijk veroorsaakt door eea vrij hevige viras-aantasting 
die ia de vakkea 1 t/m 12 op 22 maart duidelijk siehtbaar vas. 
Eiad maart, das juist voor de tveede toepassing, trad eea vrij ster­
ke kmlliag op ia de bovenste bladeren vaa eea gedeelte vaa de 
behaadelde plaatea. Dit verschijnsel deed sieh voor ia 6 van de 8 
vakkea, vaar 0,8 ml CCC per plaat vas toegediead ea sleohts ia 2 
vaa de 8 vakkea vaar 0,4 ml vas toegepast. 
Bij de tveede behaadeliag,op J1 maart, varea de oabehaadelde 
plaatea oageveer 1,20 m laag. Toor de toepassiag verd de groad road 
de poot vaa de plaat vat los gemaakt om verspreldiag vaa de vloeistof 
te voorkomea. Vit de kleur vaa het 9vas sa de leagte vaa de plaatea 
vas af te leidea, dat de eerste behandeling hij sommige plaatea 
veiaig effeet gesorteerd had. Vijf dagen aa de tveede behandeling 
varea de kleurversohillea aiet toegeaomea, maar eerder kleiaer gevor-
dea. De hevige virus-aaatastiag sal hieraaa aiet vreemd sija geveest. 
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Se hoogste aoaoeatratle tweemaal toigipwt lack «ta wat doakerder 
hladkleur te hehhea* Xetselfde gold TOO* de hloeaklear. lalf april 
leek hij sommige vaa dese plaat«* da groei la da kop ta stagaerea. 
Slad april «as bat gavas wat atag» Sa vruohtea waren aaa da 
fljae kaat. Be grondteaperataren sija vaaaf 10 maart hogsr gavaaat 
dan 15°C. Hetaelfde gold •oor da minimam luohttemperatuur. Sa 
maximum luchttemperatuur was soas vrij hoogt ia april hv. £ 10 kaar 
tot 30°C. la aai was da temperatmar een area groot aantal kaar aear 
daa 50°C. la Jaai was da maximam teiperataar 12 kaar hoger daa 50°C 
aa aaa aaal salts 40*C. 
ifwfliftM tm M jvmtiM* 
1• »e dosering vaa hat aiddal 
Za dasa proaf werd het aiddal toegepast la |Q ml. water par 
plaat* Bij de toepaatiag op 31 maart aoest da groad hij de plaat 
eohter opaettelijk worden losgeaaakt om vervloeiing vaa het aiddal 
ovar eea te grote oppervlakte te voorkoaaa. Desoadaaks warea ar 
maar weinig piaataa die geea reactie vertoonden. Se vraag was eoh­
ter gerechtvaardigd of da piaataa die wal raaetie vertoonden, wel 
voldoende van het alddel haddea opgeaoaea. Oa hierover aeer ta watea 
te koaea werd eind ael een proefje opgasat. Yersehillende oonoeatra-
ties werden toegepast» al. reep. 1.6, 0,4 sa 0.1 al. CCC per plaat 
ia 100 al. water. Dit werd op twee aanleren toegepast. De helft vaa 
da planten kreeg da oplosslag toegediend op eea sohotel waarla de 
perspot geplaatst werd. Se oplossing werd vo3ledig in de pot gesogen* 
Se planten werden daarna gepoot. Se andere helft kreeg deselfde hoe­
veelheden CCC aa het poten hij de poot van de plaat. Da rasultatea 
zijn vermeid ia hijlage 2. Eea samenvatting volgt in onderstaande 
tafcel. Hierin wordt de gemiddelde verlenging in om gegeven. Iet «ija 
gemiddelden van da drie ooaoentraties. 
CCe op aohotel CGC ia de grond Onbehandeld 
Lengte bij aitplaatea 28/5 15*3 16,3 17 
Verlenging 28/5 * 3/6 ô,5 16,0 26 
#/< - 22/« 28,3 36,0 36 
22/« . 13/7 49,0 50,3 52 
laagte op 15 juli 100,6 118,6 131 
Gewicht per pl. aoadar trossen(gr) 599 «14 1150 
gewicht waa de troaaea(gr) 49® 624 577 
totaal gewioht per plaat 1097 1438 1727 
Beoordolingaeijfer wortelpruik 5,3 6,2 8,0 
fit deae gegevens blijkt dat de verschillen,door d« methode van 
toepassing veroorssaakt, evea groot als of groter zi ja daa do verachil­
ien tmsaen toepassing op de grond en onbehandeld, fit bijlage 2 blijkt 
ook vel dat toepassiag ran 0,1 si. OOS op de sehotel hetaelfde effeot 
heeft als 1,6 al. bij de poot waa de plaat. Opwallead bij dit proefje 
vas dat het gewioht Tan blad aa ateagel veel sterker word beïnvloed 
dan het gewicht Tan de trossen. Set bovenstaande houdt eohter ia dat 
te rorwaohtea ia dat de wersefeillea ia eoaeeatratie ea de veraohillea 
tussen 1 ea 2 aaal toepassen veel kleiaer sullea aija bij toepassing 
ia de grond » daa wannear de plaat gedwongen kaa wordea het middel ia 
aija geheel ia de potklait op te a«MS. 
2. Be loagtogroei Tan de planten» 
lij de aanvang waa de proef werden de plaatea gemeten ea dit werd 
wekelijks herhaald tot en met 21 april. De plaatea werden toea getopt* 
Ia bijlage 3 aija de gegereaa opgeaoaea. Okk werd de wekelijkse ver» 
leagiag berekend, la april kwamen hierin wat oaregelaatighedea voor. 
Ia oaderataaade tabel aija de gegereaa samengevat (ia ea). Eerst wordt 
das de leagte bij aanvang gegeven (10 maart), daa de verlengiag tot 
51 maart. Tervolgens de verleagiag tot 21 april ea tenslotte de fcngte 
op 21 april* 
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Onbeh. 1x beh* 2x beh. 0,4 ml/pl• 0,8 ml/pl. 
Lengte op 10 maart 
Verlenging 10/3 - 31/3 
11/3 - 21/4 
Lengte op 21 april 
57.5 
61.6 
65.2 
58.7 
50,9 
57.8 
58,3 
50,3 
53.7 
58.4 
52,7 
56.5 
58,6 
48,5 
54.8 
184,3 167,4 162,3 1*7,6 161,9 
tot 31 smart dus geen verschillen tussen 1 en 2 ma&l behandelen 
en daarna slechts een seer gering verschil. Dese verschillen bleken 
na ververkiag betrouvbaar, doch varen niet vaa betekenis» Ook 4e •er» 
schillen tussen de beide oonoentraties varen klein» Se verschillen set 
de onbehandelde planten varen duidelijk en zeker so groot als in het 
proefje in bijlage 2 bij dezelfde concentratie (0,4) en dezelfde vijse 
Tan toepassing (na het planten). 
5- Ooo.teiwMn 
Ce eerste vruchten verden 26 april geoogst en de oogst duurde tot 
10 juli. Het gevas verd toen opgeruimd. Tan de onbehandelds planten 
verd bijna 3 »5 k§ per plant geoogst. Dit ia gesien de pla&tdatum en 
de teeltduur een redelijke opbrengst te noemen.Bovendien begon de oogst 
vroeg» vant op 10 «aart bloeiden ± 20 bloemen per 16 planten. Se 20 
Truehten hiervan 1 kg) vas al ruimschoots op 3 mei geoogst. Se op­
brengsten aijn weergegeven in bijlage 4* Ken samenvatting volgt in 
onderstaande tabel. 
Onbeh. 1x 2x 0,4 ml/pl. 0,8 ml/pl. 
Oogst kg/plant 3,47 3,30 3,24 3,32 3,22 
Aantal vruohten/plant 64,0 62,3 59,6 61,4 60,5 
Gem.vruohtgevioht(gr) 54,2 53,1 54,3 53,9 55,6 
Kg/plant x prijs(gld) 4,71 4,46 4,37 4,50 4,33 
Bij de opbrengst vas alleen het verschil tussen onbehandeld en 
de behandelingen betrouvbaar. Betselfde gold voor het aantal vruchten, 
maar daarbij vas ook het verschil tussen 1 en 2 maal spuiten betrouv­
baar. In het gemiddeld vruohtgevioht kvamen geen betromvbare verschil­
len voor. Be geldopbrengst per plaat vas bij onbehandeld betrouvbaar 
hoger t.o.v. de behandelingen en bij 0,8 ml/plant betrouvbaar lager 
dan bij 0,4 ml/plant, fa&rmate de conoentratie hoger en meer keer 
1 
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behandeld werd, was de kans op opbreng»tverlaging groter. 
4. Troegheid ran de sogst» 
In bijlage 4 «ija naast de oogatgegevens in 2-weekee perloden 
ook ie gegevens van de bloeitellingen op 10 en 1? maart weergegeven. 
Men mag aannemen dat ruin 2 Kaanden na de laatste telling de vruchten, 
afkomstig Tan de getelde Moesten} zijn geoogst* fer vergelijking is 
dan ook in onderstaande talie 1 de oogst van de eerste 4 «eken opgenomen* 
Terder wordt de gemiddelde prijs per kg vermeld. Deie is berekend aan 
de hand ran de oogstgegerens en de gemiddelde prijs fan de laatste 5 
jaar gedurende de genoemde oogstperloden (zie bijlage 4)* A&ngeaien 
de prijs regelmatig daalde gedurende de oogstperiodt, al» van ƒ 2,60 
tot f 0,66 per kg, betekende een hoge prijs een vroege oogst* 2e fege* 
Tens in de tabel sljn per 64 planten samengevat. 
Onbeh. 1x 2x 0,4 ml/pl. 0,8 ml/pl. 
Aantal bloemen op 10/5 65,2 96,8 89,6 90,8 95,6 
Idem op 17/5 148,0 196,6 198,4 179,6 211,4 
Oogst in kg 26/4 - 8/5 15,5 18,5 18,® 18,5 19,0 
Idem 10/5 - 22/5 60,9 55»4 52,9 54.6 51,7 
ßemidd* prijs/kg in gld 1 »56 1,56 1,55 1,56 1,55 
Allereerst Talt op dat bij het begin Tan de proef het aantal bloe­
men aan de eerste tros bij de onbehandelde Takken lager was (p • 0,05). 
Hetzelfde geldt een week later voor de bloemen aan de tweede tros (p - 0,08). 
Omdat nog maar éên keer behandeld was, mochten geen rersohlllen tus-
san 1 en 2 keer behandelen Toorkomen. Vel leek het erop dat bij de tel­
ling Tan 17 maart, dus een week na toepassing, bij de hoogste oonoen-
tratle meer bloemen bloeiden. Erg betrouwbaar was dit verschil eohter 
niet (p » 0,1?). Wel was de stand Tan de bloei van dien aard dat de 
behandelingen een Toorsprong hadden boren onbehandeld. Beziet men eoh­
ter de oogstoijfers dan blijkt dat in de eerste 2 weken (26/4-0/5) *•! 
wat minder geoogst werd bij de onbehandelde planten (ruim 5 kg per 64 
planten), maar dat in de Tolgende periode Tan 2 weken de gegewens als 
omgekeerd lagen. De gemiddelde prijs per kg wijst trouwens ook uit 
dat het Tereoh11 in Troegheid onbetrouwbaar was. Gealen de Toorsprong 
tijdens de bloei Tan de eerste en tweede tros moet dus eerder Tan 
Terlatimg dan Tan Tsrrroeging worden gesproken. 
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Saaenvattiaas 
•an toaateplanten werd een Mud na het poten 060 toegediend. 
Bij de pooi vas de plaat werd 0,4 ©f 0,8 al. 000 toegediend. Gedeel­
telijk werd dese toediening drie weken later herhaald. 
Twee weken na de «erste toepassing vertoonden de plasten die 
0,8 nl. 000 kregen sterke krulling Tan de jonge Haderen. Enkele 
planten bleken niet op de toepassing te reageren. Sen proefje vee» 
uit dat bovengenoeade aethode van toediening reel ainder effeetief 
ia dan de aethode waarbij de plant gedwongen wordt de oplossing In 
de potklnit op te neaen, aiddels toediening op een aohotel. 
De lengtegroei van de planten werd door 000 geremdj de verschil­
len tassen de behandelingen waren klein. Een tweede toediening had 
veel ainder effect dan de eerste* 
Be verachilien in groei waren niet groot. De onbehandelde plan­
ten bloeiden wat later« Ondanks deze achterstand van de onbehandelde 
planten gaven de behandelingen eerder verlating dan vervroeging. Se 
totale opbrengst was het laagst bij de hoogste ooncentrati© en bij 
tweeaaal toedienen. De Verschillen tussen de behandelingen waren 
klein. 
Bij deze geringe ingreep In de groei door toepassing van 000 
trad dua vermindering en waarschijnlijk verlating van de oogst op. 
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AdV. 
Se proefnemer, 
B. Klapwijk 
puresaioss «M**«»»»*«««» 
1 
1*10 kap 2 
1 T±i buiten 
pr©«f 
B-10 kap 1 
Kaa tit off ta kaapultiagaproaf 
aahtavsta halft 
S« nuamoriag ward voortgasat 
in kat twaada gadaalta 
TjTt buiten proaiF 
d k a e a 
36 28 20 12 4 
k d a a a 
35 2? 19 11 3 
a a k 0 d 
34 26 18 10 2 
0 a a d k 
33 25 1î 9 1 
2 plaataa kuiten preaf 
Tuinpad 
Sa plukpadaa 
liggen op de 
lijnen tusBaa 
da vakkaa 
£ « oakakaadald 
£ m 0,4 al* 1* 
g, • 0,8 al. 1* 
4 - 0,4 al. 2x 
£, » 0,8 al. 2x 
—• kuitengevel 
Hjlage 2 
Resultaten T«a d® rersohillende methoden van toepassing 
C o a e e a t r a t i e  _ M J _ _ 0,4 0, 1 al CCC/pl. 
fool* of a« plaatiag •oor aa •oor aa •oor aa Onbehandeld 
Lengte toepassing 28/5 14 16 16 16 16 17 17 oa 
Verlenging 20* 8/6 T 15 8 17 10 18 26 m 
8/6- 22/6 21 52 50 59 55 57 56 ' ca 
22/6- 13/7 4# 48 48 56 55 47 52 ea 
UM«* or 13/7 88 m 102 128 112 119 151 «a 
Gewicht per plaat sonder tres 568 728 709 715 720 1000 1150 fraa 
Gewicht Tan de trossen 511 551 585 628 59» 692 577 graa 
Totaal gewiekt plaat. 679 1279 1294 1545 1518 1692 1727 graa 
Verhoudiïig tros/plant-tros 0»8§ 0,76 0,85 0,87 0,85 0,69 0,50 
Beoordelingslijfer wortel« 5,0 5,0 6,0 7,5 7,0 6,e 8,0 hoger« pruik lie ter 
4#  
V 
V 
%*Jla«t 3 
Lengte en mU*Kin* la w 
Lengte 
Behandeling Onfceh. 10/3 10/3 10+31/3 10+31/3 
(») 0,4(1») 0,8(o) o,4(a) 0.8(e) 
Umf* Of 10 Mart 57,5 58,5 58,8 58,3 58,3 
17 * 76,4 73,6 72,9 73,3 72,3 
u „ 100,2 94,1 91,3 93,2 90,2 
119.1 111.5 107.7 110.7 106.5 
w 7 april 142,0 134,3 130,1 130,9 124,7 
« 14 * 158,5 149,4 148,0 147,1 140,0 
21 « 104,3 169,3 165,0 165,8 158,7 
Verlenging 
Behandeling Onfeeh. 10/3 10/3 10+31/3 10+31/3 
(*) 0,4(*) 0,8(e) o,4(a) 0,8(e) 
Lengte op 10 maart 57,5 58,5 58,8 58,3 58,3 
Terlenging 10/3-17/3 18,9 15,1 14,1 15,0 14,0 
17/3-24/5 23,8 20,5 18,4 19,9 17,9 
24/3-31/j 18,9 17,4 16,4 17,5 16,3 
51/3- 7/4 22.9 22,8 22,4 20,2 18,2 
7/4-14/4 16,5 15,1 17,9 16,2 15,3 
. 14/4-21/4 25,8 19,9 17,0 18,7 18,7 
Lengte op 21 april 184,3 169,3 165,0 165,8 158,7 
T»Ül«ge 4 
î» kg 999 «4 plast«» (*• fêb*U wr—t) 
l f* • A*nt/pl «•». 
blaat ; 
.0»4 ml 10/3 
U.0,9 ml 
10/5 
d*0f4 
10/5*51/: 
##0, 9 
î 10/5~5l/f 
15,5 
19,« 
19,4 
19 ,0  
1f,5 
«©,9 j 40,0 
: 
4@,5 ! i 64,5 f21,2 5,47 i «4,0 ! 54,2 
55,7 15.4 #.5 1 59,0 *15,0 
I 
5,54 | <2,1 55,5 
51 #0 54,0 44,5 j 1 «5,9 
«11,« 5,as [ «2,4 52,9 
55.5 29,6 41,5 j 59,9 m*ê 5,29 ! j «0,« 54,4 
52,5 25,9 
? 
49,4 ! 62,9 M,9 5,19 59,5 S4,l 
i i  »9 10/5 1* t»«ii17/5 2* |2é/4»9/5 10/5-22/5 j , k 
k«o»tok* «5.2 | 149,0 ! «•» | «o,9 | 1.559 4.71 
LO,4 *1 r ia/s f2,0 | 191,9 j 1M | 55,7 I î 1.5«4 4.54 
if* 0,9 si 
I 10/5 101,« 
! 
! 211,9 j 
5 ? •I I 
J 19.4 j  
î 
51,0 j 1.347 4»59 
A*0F4 r io/5*JI/J 99,« j 177,« ! 19,0 ! 55,5 j 1.557 4*4« 
K*Ott «1 
t 10/J+51/Ï 99,« 
\ 
»1M 
Î * 
! 19,5 : 52,5 1*545 4.27 
